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La .solución dada .. la erisia 8Orpren·
lIió a todol.
La planteo un amigo del Conde de
Bugallal, que tuvo a I\U lado al Ilan·
chelguerrillta Sr. Piniés y resoha que
el mlDi¡tro de JI. Gobernaoión, en vel
de dos representaciones dentro del 00-
b!erQo, cuenta abora con tre¡;o amén de
haber logrado copar tOd08 los .Itoe caro
gOR de Gracia y Justicia. llevando a la
enbaecretaril a un bijo politico. que 611
• 1.. vea lobrino 1 a la Dirección de 101
condicioues piara In seleeqión de la
especie culLivada.
L1erado el morn.ento en que
aconseje la siega, le babra tenido
el cuidado de dísl'foner todos 101
elementbs para realizar inmediata-
menté la siega, teTniendo los útiles
tistos, 1<1 cordeta o lías preparadu
y df"bielldo estar ya los obreros
dispuestos. aunque cue¡;te pa~ar
un ¡JlIr1 d~ días de iornal más, en
los cuales, ..\toque no puedan se-
gar lod• .,ia los obreros, se les pueR
de utiliz:,tr en prep.rar 101 mate-
riales, afHar las hBces, los atillos,
~3¡CI\r, las eras, ev.h.u do siempre
el que sea la ml's la que tenga
que aguardar a los operarios, por·
1 que las consideradones anterior-
luente oxpuestaii justifican el peli-
gro qu'e lo cOlllrario supondria,
El número de operArios que se
necesitan se deduee racilmente sa..
biendo que un segador en diez
horas de trabajo siega y ata la
mies de veinte áreas, por termino
medio, y que si solamente siega
teniendo aparte sus ayudantes de
aLadares y espigadoras, siega con
hoz, 25 ;1 reas por tlia y con hoci-
no t8 y 35 con guadaña.
en segador, ::ayudado d~ una
mujer y lIe un z3~al, hace 650 ga·
villas diarias, y si en vez de em-
plear la siega a brazo se emplea
maquinaria) ulla segador. atadora
lJacl'" seis hecláreas por día, nece-
silando dos yuntas para su trac-
ción y empleflndolas al revezo.
Con una ser;adora agavilladora y
dos yuntas que se releven, un
obrl':ro y ¡fiele de aLar, puede la




realizarse con opórlQnídad, para l
lo ~.ual Q¡¡ ne~!tario verificula en
el momento de la «madurez io-
duslria!», que Se reconoce por
presentar la espig:l los si,guientes
caract~r.¡s; la p1ja, o sea el taHa,
esta[~ amarillp" y la espiga tendrá
el color de la variedad, no estan,do
muy duro el grano y sí lo sufi-
cientemente blando 'p'ara conser-
U( I~ buell. de la uña al apr,el.r-
la con los Jedos, YI forzando la
presión deberi romperse, presen-
tando fas dOI partes un upeeto
amilieeo) menos en el centeno)
que de~e segarse cuando esté maR,
duro dl"1 lh1lo¡ En 10'\ (If'más cerea-
le:!· Je iuviertfo, ll'igo, cebada y
centeno, debel;} hacerse antes de
la maduracion completa, y, caso'
contr31'io, dejando que és~a llegue
.se desgrana la mies al cortal'lla con
la hoz, y en las operaciones de
atar y transportar se 'caed bastan-
tes granos, lo cual represe{lta una
pérdida qur, por otra parle, se
agr::tva cun el menor rendimiento
de barina y salvado que dan los
granos que no se siegan en elmo·
menlo de la madurez industrial, y
$Idem~s se ,~rolonga el riesgo de
granizo, lormentJl5 e inseclQii, que
ponen eOlpp.1 igro los aranes de ocbo
meses de trabajo.
¡as ~'1~1i:s ll~ c ~euz\: I
g <otI:cbrrera.,~1 ¡gri\;~!lo~,~
p . fiJ!ntlose f!.¡ la p'anLas para
Uellucir la cOIITe'niencia del mo-
melllo de empez3f y Ilara hacer
pbservlciones de cuáles son las
matas mas frondosas, de lallos mAs
fuertes, ~as largas espigas y de
fluyor numero de granos, las cua-
les (Jeb~ seleeciolllt' para la !1lf'jo-ral de la siembra del año subsi-
guiente. En ,eslas espigas, que do-
ben desgranarse 3parte. se quita-
tan las parles e1lremas, guardan-
do el grano de su centro, que son
los mas voluminosos y pesados, y,
por tlilnto, los que reuflell mejores
RECOLECC¡~N DE CEREALES
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servido a' su cuerpo, en vez de ser-







I'oslro risueño o severo con que
se pres~ntahan en público, ele"
etc., p,lC, ¿Y qué diremos del dja
El match de boxeo r..ecielu.e- del «malcb>l? La genle ¡nvaG ió la')
menle oe.lebradn t:nlre Oempse\~ '! 'calles, la (uerza pública se pliSO a
Carpenlie,' ha relrolraido il la hu· ,dí:;posieíún de los boxeadores, lo!'
mauidad. con un poco más de bl'u· polic[a.s cuslodiaban sus aUlomó..
taliuad y un poeo menos d(' 31\le, 'vlle'; \' I~s tlhrieroo paso ~nLre la
a 1p..\i ,bjrbaros liem,pos de IJ co- muchel.hmhre al\iñada en su ca-
rrornpida RotUl. I minH IIue les aclamaba entusias-
[l1tre ht'luch. de los lInLiguos lalUenle y que les acompañó
glldi.do'rp~ ~ la lueh'1l a puiípl<lio cl"!n !Itl~ aplau:;os ha~ta el mi~mo
límpio rJe li,);i bpxeauores ue hoy, Silio 1"11 qul' habia de teoer lug3l'
hay un saldo de civilinciólI y lle 1<1 lucha, ~e construyó expresa~
buen guslo a fa\'or de lo..; gll- m~'1le para la eelebración del
di.lIorf'~ antiguo.:.. Allí h'/birl. o (vnalel))) UII circo grandioso c~R,.az~
debía tle haber, ~:lll:lrdíl ~ po:-tu- ¡ura cincu nta mil espccLafllores.
ras elej;antes; ~1Ií había alte, y, ea el que Irab3jaroll día y noebe
basJa cierto pUll1p triunfu dl.~ la ccnlenlrl', lle obrero;i durante v~­
8~~i1idad aobre'¡. ruer.u; 't'1I lo de ríos días; h Compañí~ de Telé-
ab~rll no J¡.. ~' mAQ fl"1": J.!fotlt"ri" ~ ~r3r¡¡:; ill:.Lalp expresamente UD
bestialidad-, y 5111, lt-uda, de nin'lI- eolosal servicio para transmitir con
na, clase-pu.'" no hay mas que toda rapidez lIS noticias de la (or-
ver 101 refraloi de los luchadores ma en que la lucha se ruera des-
-Lriuofo de la fuerza sobre las arrollando y su reiultado final;
escasas reglas del ....te y )l.hre 10li lmullilud de casas cinemaLogr~ficas
pr'eeeplos brevilimos '! so~eros de mandaron enviados con ailarato:;
de la babilitlad. ., especiales para impresionar cintas
El esR~acWP ha si4u l·il ex- de la lucha¡ una empresa tuyo
I.r~,¡QJ) bPrJ¡OJlQQ50 para '1 llUma, aeroplanos preparados par:l~trans·
lIided,' que no debe ,. ,.¡tlr'uerse portar lai clulas a los cillci118LÓ-
del poder ni de la :tgi idad de 1~5 ~raCos de mlJchas ciudades de lo:;
múseulos, en lo I~'llill la ganan mu- Eilados Uuidos; se puso un tren
~hos olros It"rl!ii, lino del poder especial a disposicfón de uno d~
de W cere1)ro, ,¡de es ~I -tue ha ~Ios boxeadores para que \l.cudiefa
puesto en tu:. 10lnM el celro de al «match», ..
reina del unit'erso; pero en medio Y conste que ninguuo de esLos
del tioreborno que como liumanQs detaJles los hemos inventado 005-
ooi ha produr.idoe no podemos otros. Estan copiados literalmentf"
megoi de recooQ.,Cer que, como es- de los telegl'amas de la prcnsa ex·
plñole" DO' h. consolado algún tranjerll, ,Cuando aleanzaron
t.olo. Frascu~lo, ni Goerra, ni La~arti-
Nues'rl glori8ca~iól' al torero, jo, ni Gallitc un triunfo parer.ido?
eon la que lantQ 5e 1105 mptejaba EvidenLeJ~enle n~ somos los es-
y. nos m9LejablmOl- nOlotros mis- pañoloi peorf!s que los demb)
m011 ha. .....ulLado empequeñe¡;ida aunque nos e'mpeñemos en alir-
al lado de l. r;lorifir.ación tribu la- maria, Tenemos los nlismos de-
di en Jersey ehy a 105 boxeadores fectos que todos los hombres, no
Carpentier y Dempiey. Con esa lfnayores, y no tenemos por qué
mezcla de booborno y satisracción deuigrarnos y envilecernos a nos-
a que b~ce UD momenlo nos rere- otros mismos.
rilIllOI, h.mos podid1J repasar ~n Toda la ruindad y toda la mi-
los patldoS: días la prensa de seria que la humanidad tielle. en
todos los p.ílei cO(Isa«rada a re· su naturaleza) Se hu puesto ahora
gi.uru1 pira sat.isfacer l. publica de reli~yc en eSe desdichado
curi.O;fldld.. lol mis p~ueño5 de· «ma\t;.4».
laHu1le la yida de 101 boxeadores Todos los productos de la hu-
OOSó'O!lI b.bilitlad mayor o m~j mana inteligencia: el tren, el te-
nor para pe,.g"r puñetazos, Que légrafo, el gero~l'ft'O,(.él cin~nató­
élO serta bastl,cierto PUOI.9 discyl- graCo, puestos en un dia al sel'vi-
pabl., ,ioo la boro a que .. Ieva.cio Itet~l bomJlr"l'l.llUll e,dwe
1.Iltln, l. ea". por donde paseaR puñeLazos, La e'!p'irilnalirfad a las
ban.l. comida que baela •• el hotel órdene, de l. b~,iíalid.d. El e'Ri-
en queJlt .bospedaban. 115 pala- ritu sujete a. la Ol<lteria,
~bra8 que dirigíN\.p lo.IIamigol.,el Eae h.t sit.lttsiempre el mal de
. ADa.oi... ~ rADluiu4.. 1 ,re
el" eo.VI.clOnal,..
*0 .. dtTu\". orili..IIS,.¡
.. pa.Dlicari .iD.... q•••• "l!a_.
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H••• Y Jlüo 1.1.
d.r b.lOU' •• ali~io a 88\0. tu..- ...
tinlel •.
Sudar 7 \rulldar; DO pod.r dar ••
p ...o pM ,1 t.mor iua.J ...:. ,~ .. paMl"
101 "'I'"aI. Ilil." oneuro'uetaau .11 la
oapital. Y eob.mOl muy d. m.DOI ele»
,liUU plDloteHIM y polioro.MOII üe
.... oi.dad qurida. y evooemol .Iayet'
qu. liuJó de Do.otro. d..jando aol.-
m.u" 1loerf... 'D al alma)· m••eraD·
dOl recuerdo". qua uo le e.fa.mar'n
nODO.,Y oitadadano. d.uo n;,¡evo po.blo
que DOS bo.oó ..1d_tiDO, teuelllOl pa.
ta JIIU la iflOl"ifl.bll. r&Cllflnlol pr..
dilectos. cariftOI pnn.imN qu. 00 ..
borru DUDoa. Di l' puad•• borrar.
o. admiramo. jaqu....; '-o.moa de
YOlotrQI 1... pru.b.. ,leoDeDilla del
.fllow alDiltoeo y .1.j.dOl •• nerpo
_._tro .ptritn agradecido OOI:~lY~
ooli ~OIo'ro., a Vn"Vo lado .~. Sea
..toe .i .alodo, .l oo.iadO d. mi'
eTÓai... m.. o meaOl pari6diau••i la
penu DO .uda, 7 mi phu.. ...te.-
dada DO n en mobMe ......O.
•••
Ho"oa hao., poll.mOl daoirlo na
vida nooturo.l. Loa o&lor..' azo~iTO'
dal dia r.aola. ea .na ooDGbu y eo
10. b.r•• la poblr.o.i60 COImopolh.
ambol.nte y a.eoiod.d., p.ro 'Q&D~
1... aooh.. Uagau .• ,a••r d.1 rel..te
dal.itoJO y tooifteaote ..len todal 101
olClo.e., d.jao10 d..iar'.. 1... ViYi.D.
da•. ~ ...l 1I0aliuo oloeo"••1 pau.
to obhlado de 1'1 t6rtali.. bUtt 1 '0•
10. b.rell di ....no. c.fél OIntrO. 46
.ouden modi.id y ..odi.'ile...téliloM
y ea la ol.se bamildl', y la oJ.1e m.-
di.7 la Il"leYldl olu., .oa todo. Jo. <:le-
CII.'" loa qa...la. a 1.. 01&11. d.
HD,"" a 'Ila pueoe. pl.... 7 .~Mai­
d.. P"'. di.frD$&I' del rioo h'lloor ...
u!1~ oochea q•• aada tia.a. qGl •••
vld1.r II l." n.oh.. delioios.,IJe 'oo•••
tro. "pIIIlol•• paarto.. • \
8D"~ t:! p...blaoión oaJl.j-r.: .e(U.
ram.aia.o."y "bi'l:ID.te '¡ti. daj. da
dar ID. pueo o.otidi••o por al iDoo••
pa~abla ·~o. y .roltlW.O paliO d.
la 1'.naoi6n•. T .UOI éUIIMr•• _ri.
diablel' U••II d. úbol.. frODdolOll 7
ollid.llo. 'OD .aroo clipo • loa cL.ua-
bolaatea qua 10 lo'.'ardaoer.lu ...
b.lI.c.. y anima.. (
!fa 1°7 oiad.duo aGOtal'Do; I rrr:o
o.aDdo, ..o.p••du d.1 oalor .0-'" 1.1&
• ... o d. patrona jl.~ pOr Iu ...
11.. o.n eD .,~ .00II_ aa1iafao.
.... oe_p.ro .1 B...... de.,. .. el
8.0..0& mod.n¡~. Al", poblaeióa ..
liada y p.abl.nDa, b.y .rbe ..¡_.
lIlli..a y alagr., 008 .ocI,n.. dilkao-
OiOD. da baeo ....to y d. '&Da moral.
Cia.. pAbljoo. y I',..'.itio. d...ate
ma.~da 7 d, bombr. aerioe. oo.oi••
\011 bllO formado. d...rdadaro. uU..
ta. loo.y.., YOD. Clatro .epi4oo d.
...eraoeo, .1 -OaoaD". eo oD1a "rraaa
laMa diariam.u\.a ••a fanlod.. d.
..oll.rabi•• dallu loe ..p.ano. do••
0111.. 7 apaoiad.. da.iNl... Y liD
Ba,. Gil• ..ni~ial. y adel.atado 7 UQ
D.,,41 na Lt6rt D.,.. OIDlfOl d...erda·
dera atraocióu 000 Sil. ooooi.no. tam~
bi'o, y .1 qoa ..eaOll 000 .u IYÜ.II
d. maaubrio baOlD"..Jlc l...ul. y de
reoreo ODa "\amh para 101 q••••Di·
mM obli....o- ....,.rwla ...1 earco
d. eoa oioded ia. oa!lIl'OIa ao.o "VI,
.'.
Poo.. i.pr..iOD••II pw.ÑO .ft.·
dir a 1.. 7a ' ..paN :.i la par a
ma doaiu. d "'M, IDO.........
.01 a 101 IiaapiUOOl leokl di .w..
Unó. 0011 ••eatru U'6aiou 4aüil...a-
liad.. pero IIl11u de b.... i.&.eaoióD.
Si"a ... 00.0 de pntadio.1 00.0
lUado e loa dOl'taaadOl ftlaIlIU_
ea .. n_ti. d.lioioaa 1 d... reoaer·




La l/ida en la Capital
LoI oaD~' Y 1.. jotal ..lieoto.a IDO
1... de un Ir.mitfoDo; 1.1 TOc.. da
uu" .aG&btador... lDllob.oba. que ..
dicen 101 ouit..-para qo. nadie (••
eo'ere-de.:!e .1 baloóo de an legDn-
do pilO a la ao.ra de ElDlrGote y el todo
on Irapo d. limpntioo. 7 diloreto.
ver.ue.ate.• qu. oreeo, 7 or~en biea,
que meiara••0 la oama • l•• di.. da
l. Doche, cundo hay aD pUlO d&li-
oio.o '1 Ira.quino, aD. CUiDO OOD '0-
berbio ••Ióa de fi.at.... , .$C., 'W:., ...
r' .Dy p.tri.roal y aa.Mlro. pero muy
pOlO... Hr.fI~go. DI .C1oerdo.
• ••
Ba)o lIamar.da. d. '01. o. ,rDpo
1I.alQ.roao abandon. uua t.rd. dO.1D·
,nara la oindad p.ra bosoar ea el
aampo d.l.ite. 1.. ezpaa.ioa... Y ob-
ur",l qDI 111 aó I"epo d. for..tarOll
• iodfe.... qu, frátar••lmeutoe, en
••¡«able oon.OtOlo,.e aprllta • dar
baeD. oaeDta de ••broaa. .iaada,.
aportad.. ¡.diridualm.ate,
BD torna a la fa..nH piatol'MO' ba-
Den. al\o loa u.araioQi'ka , a la 10m·
bra protaotora d. UDOI 'rbol.. troo·
dolOl" de.li ••D .mabl.. 1.. bor..
oo. todOlln. optimiemOl que.1 ~.
po ¡..pita ~n IIU día 1.,.0 Y apMi·
bl••
Ka UD up_ot" d.1 ..ranlO aa .rao.,
DDa oota limpátioa qo. qaer.mo. r..
ool.r, por,ae dioe muabo a fa...or de
qui...., amaat.. d. Jaoa, oooperaa al
bi.ue.t.r d. 108 ..tanllnt.ea, dejaDdo
en ellOl, CMa 'D oompalra, 11.1 .&laDio-
011 7 la. l ...... la imprlli6D d. qae
eli¡ierou para repOlO ..tival 1111 pail
qDa, .' 'D' ••••DWI aatar.I., Da. ti·
'alO11 d. ho.pital.rio 1 ,al.ote. )io lo
dnd.., leotor, ésta .. Quad.laaml&n.·
r.. de baoar patria y ..ra••o.
• ••
VetaD..r en Jao. 000 t:ltomóYiI
propio d.be I.r -.1 plaoar d. loa dio-
..... La atraoción ir....i.tibl. que ofr..
OIn 101 p.ooram.. d.l PiriDlOj aqae-
11.. ere.tu ah,f.im.. d.l.. mODtalal..
j'DI. 101 ancaatOl de lOl vallll de '&'D-
.ó, Haobe••al ooa'.lIIb...., .u tiPOI,
'D vivir p.o.liar, lOO para .1 propie.
'ario de UD ant.omóvU. baila oiat. oi-
••matogr4floa qa.. di.ria"••~ eo lo.
kilóm.tros racorridOl l. briada OOD
Danas e in'5olpeahadu impr.ioo••.
y oomprandléudolo ...f. J.I diltio.g.i-
d.. famili.. q.e .qot veran e. pri·
..., ouidado y praoollpació ullr..
.1 automóvil P0$lllltl que 1.. p.r"tlita
l'inr ea pl.ao oalDpo y .n pleno ti·
peot4oulo de l. N.tural....
.&.IlTUBINO.
'D lo. b.l,oD" ap.r&OeD, miateriOla·
m.ate, ' ••,J" a..oru'D 1... qDa or...
.01 adiYill.r mojerea enoantador..;.
por laa venLaot.d e::ltr,,~bi.rl,Jq <!. e,s
oa... Yeoi.... irrompe. la C.H<I ULl
1I0riqa&O eo.ordeoador de .lpuOl ~.
bé, mal avenido., .in duda/ OOD lA
{luto qa.e alejó a Morfal) de .a oaa"i
de proDto DO parro, oontagiado de la
alelri. ambient., .otonl, aa lO po!:rrll·
na l.uco.je, UD oáotioo & l. laaa qDe,
bDrlona, pr..ide el e.p.otJ.oalo 7 ...f.
onO u .. otro, vau .oreieod. Ileterog"
0.0. elemento. qne geurali.ao 1.6...
ta, la jnerla, en l.o.U., poai6Ddo DDa
aota piatore.c. en sataR Doobel ..ti·
v.I... \tu propiciu • IIr dieftot.du
al aire libre y que ..iri...... heoh••
ODioa y .xolu.ium.ot., para.l .ar.·
•••
••
11 do J.lio d. 1921.
Son l•• dOGa d. la noob.; • DallWO
..ooadido r.tiro U.,an 1...otal da
una múio. agr.d.ble y 1.. lOO' de
uoa YO, m.~lioa ...trid.ntoe a veo..,
qaa ataoa 1.. DOt.. Y.Ii••t.-d. lIua jota
de OIoIti.a ••tilo: dllpuét ,ri••••0011
fem.oinll qu. eutr.l....D~D•• eool'er~
..oi" de doe lDDobaobu10n701 ,ri-
toa deDotaD h.llarlllajOl DDa da oua:
"Iraoe t.odo 8D b.lIo ooDtraa" ea 1..
pu "Dlalta da 1.. Doch.; pes qo., ..l
coujero de aqDella ..A.ioa ioe.perada
1 de aqaell.. :il" joyeDUeI 'Y. tro· Lla¡6 la hora da lu noordaoio...,
~odoee en ~Dimaoi6., oo. "Ulbo~ d. pul. 101 qD' viYiIDOI oood..adOll 1& 10-
Ja.r,a. SliblkID••t.a l. calle .. uu•••~por&..r iIIol...aci.. 7 ",or.... po-
Notas del veraneo
•
di.cordia. de l. igl8li. idóneo-coneer-
vart..ra.
No falta. Ilio embargo, qUiflD crea
qul' el Sr. ~'nche. Guerra aer! elevado
eo l. pI'oJ:si:n& eltaclóo otollal, R la pte-
aideocia del C008t'jO; pero, de tal aludo
le v.o pOlliendo las COIII que 00 Hria
dificil para entonC8ll-1 aun SiD dfl-
II'earlo lOf liberal68-nD eambio de po-
Utica,
y ya que de loa liberale. c.bl.mOl.
bay que conYenir qae su reciente reu·
nión y sn actoación, cerca dfll sellor
Aileod8ll.lasar. en lavar del NOJ del
Sacre, de "'mador y demú .indicaJiI-
t .. prMOl en el aa.tillo de la Alola les
ha devnelto p.rte de la conbn.. qne
habían perdido eD la opinión democrá·
tica.
El verdad que Saludor segui. Pel-
talla y demú directotel dfll .indical)s·
mo cat.lán IOn 101 prillcip.1 y directa-
mente reaponublea del .ctual eatado
de coau en B.reelooa; mu ello DO
puede aer ob.ticnlo pita que l. COD-
ciencia liberal repugDe y repruebe 1 Be
• Ice .U\e el peligro que pueda:!; correr
la vida de dichoa ,uJetOl. como debla
repngnar 7 reprobar y .1...rse contra
todo UMlinato, Teoga de doude ..¡.
nlere.
La rt!preaentlcióa liberal, oateDtada
por lo. letea de lu .eia fncOonel que
formao la concentraci60 y 1.. del p.r-
tido lociatilta 1 de la Unión Genenl
dfl Trabajadorl:ll1 coiociden en ei r..pe-
to • la penon.lidad humana y eu el
reet.bltcimieoto de lu guaDUa. con.-
titacionalet/ oonnncidOl de que _010
aai enoontrarko cauce legal 101 proble-
ma. eocialel tlue haceD correr a rauda·
181 la i&08're de patrooOl' dtl_obretOl.
En realtdad el Mtado de excepción
no eolo no logra aminorar lo. atenta-
dOl...iao qne 101 .nmentó de modo
alarm.ote 1 ello hace penaar en la ne-
cesidad del uerflcho. ca.tigando a 101
colpllbl~s con arrtclo a la lell e:r.tric-
taIDente dentro de :1. lel coa la dar...
que sea poIibl.¡ pero acabando coa pro-
cedimieotoa ¡rregulatel qoe adellllú DO
lineo. pan otra ooea que para eoardt-
cer lu puionM y agranr la lueba.
Ello quid aea el motiyo principal
que acelere el cambio de poJitioa .n
nuestro p.la el dla no ItjaDO eo que l.
Corooa tenga qnfl con.ultar de Due..o
• lo. qoe en talel c:uoe tienen loceIO
a la Oimata rt"gia.
LOI me.ee Yer.oil"gouflrtn el termO-
rnt'tro regulador de lO qUfl ba7a de lO'
C"'der. De el!OI dppeoden, en realidad,
que 101 .contt'cilDleotos que tle anUD-
Clan para el lDel! de O,;tubre \eDgan
meDor o maJor e:steollóo.
Sin emb.rgo/ tal como l•• COIU le
desarroU.n dentro dfll partido CODeer-
udor va a -er poco mflno. qUfl impoai·
ble qne éste .iga al frente dei. Poder
públtco. necesitado dfl org.ni.mo. qne
deo la senMción de algo estable.
l. LoII.
Re-gistrolt 81 ~I'. B'a:::co Espada, lobri·
00 dfl pxmUlI·tr ~r. E;lpa<1a.
Et<1a CrJ¡.\¡,. Ú f,m'*, no r....u..Jt. indu·
dableroeoV', 8e pareC~ mucho a otrae
pl&o:.eadas por Sagast&, cuando le el-
torbaba un ministro.
AqueHa conjura de 'loe e6 habló ha-
ce días, y en la que la decía que eata·
bao de acuerdo 108 Sre8, Alleudenla-
zar, Conde de BugaUal 1 Sáncbea Gue·
rra para echar por la borda al S~. Cier-
va, existió eD efecto; pero más bien pa·
rece bt'ch. para 80nreírse en plelllll baf-
hall del presidente del Ooagtelo, quieo,
en reaumidas cuenta.} fue la vic\ima de
la maniobra, en la cual lalió ¡ao8ocio-
80 el grao electorero gallf'go que UIO-
fructúa el Mioihterio de la Gobernación,
aunque l. aeriedad no ha,. quedado
muy bien parada.
Habrá que reirle d.lucrisil de prin-
cipios como la originada por el buga-
Ihsh lit. Atgüellea.
Si realmeote el Gobierno quería mo.-
trane re.petuoliO coo el Parlamento no
eran 108 Sre•. Argüellea y Pioiél 101
llamados a dimitir, sino el mioi.tro de
Fomento y. en el CIIO de que ~te sé
hallu8 asistido de determ';nada con·
fianza/ deb~rían ser 108 dSlDÚI conseje-
ros los que ¡e lDarchalen, siguiendo el
ejemplo de los d08 dimilionarioli,
Pero, abora coma siempre, IOcedió
todo lo cootrario 1 Temo_ elendo. ..
18li poltronas vacantes a hombres im-
provisado. de la noche a la mailana
como si la función de gobernar 8e
aprendieile eu los men8lltere... domeeti-
C08 de determinadOl perlonajea.
Nc;¡ pcede tener-J no lo tiene-Cl-
rácter de60itIYO y estable uo Gobierno
B"¡ formado. que no cuenta clln 1.. con·
dicione8&decoadaa pIora el reato v&r'anie
go, ni auo con la ·mofteíra~ qoe ba
d~ privar eo 108 Oonsej08 de minil'
troe.
Las cirouostancia., grave. hasta la
exag.racióD. imponían una liolucióu
mejor partl dar Biquiera la aensación al
país de que se pensaba seriamente en
los bando. proMemu de Mtu: horu
•olem~el.
En. 6n, el mal esti hecho 11a .uerte
sera llegar a tiempo para retGediar:o.
Mientras tanto es de tem~r que Fr.n-
cia sig. qUl'ritodo tomarno' lindamen-
te el pelo en Ja CU.st1JO tlngerina; que
Martínez Anido no logre, a peaar da
sus ptOwela&. defender la vida de 108
ciudadacOi en Barcelona y qne el 8e-
ftor CIPrvfl, e.·ntu Ú" hacl"urto pr()lléli
toPo rte·d .. ~u .1.. pltcho dp F"ml'llto pn-
tre prodUCLOrt">< l lIcflpllradlJreiil, .. COd-
b. de la oece"ldad pública.
La cri,is última tuvo el incoon·
Diente de agranr la hood& dil'i8ióa
que mina al partido consanador y de
dIficultar el pleito de la jeratura.
Creiamos todos que eate último ara
oosa resoelta por la unión qUf parecí.
existente futre 108 S::'{IfI. S'nchei Go~
rra y Conde de BugaU.!; pero el ml-
nistw de la Gobernación, como buen
gallego tovo el tru.cuerdo y lo que
parecía mollar para el presidente del
Ooogrpso. quedó de pronto, convertido
en algo aleatorio.
Llegara el Otorlo y coo la caída de
Ja b(¡j .. vendrá también el paae a mejor
vida d~ los actllaleecoo1ejel'9s del Re,.
¿Para dejar el paso franco a un Oabine-
te Sáocbez Guerr" Quién lo sabe.
Llls SUCl!lIIoe pollticol ultimo. abono
daroo 1&1 deficiencia. e:r.iateotel YY.
M público y notorio queel Sr. Sioches
de Tocli con .u yerno el m.rqo" de
Lema no tienen .impatia aJaooa hl·
cia el politico oordobét y no hay para
qui decir que por parte del Conde de
Bugallal "ti bien m.uifiMta la inieD'
oión de oontrariar lal a.piracione. d.1
pre8idente del Congreao.
y la mliyor prueba de que élta. pero
dieron terreoo eltá en el becho de h.-
beri8 peDsado, eo esto. ~1i.., eo el se·




ElPiCIIum 11 E11E1\IEDllEl DE lO! BlDS
Profesor del Instituto RUBIO
OCIJLLIT! JEJ. üllO Ji BDW.IIIDS
DIL SlGUOO comóI DE ¡ESÓ
Teodr' Nt.abl.oida ooolQh. 'XlI.·
.inmuto. para .nfarmedad.. 11I.101
ojo.,.o Jao•• .Hayor, 35 prinoipal,
hu~ el dla 8 di S.ptiembre.
D. 10 • 151 de la m.Du. 'odo. lo.
diu.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. "-Jaca
Para BargOl ., Balitaoder lalen bo,
el capiUn del Parque de lDteDdeDeia
de lita pla.. D. JoIi Cebri'D, c.a 111
dioliqaida ..l ....
Para puar ODa temporada coa la
hlrmano el Drao. Sr. Obilpo 4e eoi&
Diócelio UelÓ dial l pal&dOl la ae&o.
ritia a....ediOl 'rotoo Vr.ti.a.t.I .
Para el balneario de Tiena...alió el
martel nueeiro diaiiaguido .migo dOD
Ifaa.ol Ri....
Se celebró ea Bieoeaa l. boda de l.
diliinraida Maorit. de aqu.lla 10eaH·
dod J_.. Lobodi.lpii.. Y D. Bol
talar García ¡¡utrado oicial del caer·
po d. T.14gro1...
'I'a_bi60 UD CODVaido aaairimODio
e. Hueeca el pundoDoroeo eapiUn dOD
Félix del Cacho. eOD 11. diltioguida le
6ori'" Pilar LiDO, En la ialetia de Su
J'ranoiaco de lI.drid l. I060rita J0ee4.
Da K.rUaea A.lberíoh COn el poudonOoo
fOI(t eapiUo. de IDfanierfa D. Alfonlo
G6mea Cobib••fecto .1 Begiaitaio
de Galieia de guarnici6n ea J.ca. De
llamo. aloe aue'YOI m.trimoaiOl todo
,.ero de Teutar....
H.. U..,do: D. ¡ ... Gil Igaocol
1 familia; D. Juan Iguace1 J 'dora;
D. Mariano de Odiosola, familia; dOD
_.nuel DIn lIel.y 1 f.milia; f.milia
de D. Gaitan rr.udeotal¡ D." Pilar
Klc&rifa, Vd•. cie J'orM¡ aeftora e bija
d. O '.,.el Lacambra; O. A.nlomo
Garc1a <Jil¡ D. Luis a.reía Malina; do·
fta Ecriqaeil Daráo, 'Yiod. de aoyo e
hijOlj O. Aogel SolaD• ., r.milia; dolll
Pil.r Campo dlll Suí.rez e hijOI; .e60ri
ta Doloras Sdrea; Hllora e hil'o. d.1
Dr. s..S¡ D. .4.1berw Pr..':..., ....ili.,
D. A.m.lio Oli"'el1 ramili.¡ Sr. ara
Del! ., MlftOf&; Oa Carmen Berdejo de
Ducay e bij..¡ D.· Eleoa Berdejo de La
era:.:; aefl.orita Lola SolaDII¡ O. Saoiia
go lIeleodo., f.mma; O. Viceate Nú
4ea y famili.; O. Jolé Torrel y'elo:'&j
Sr. Bardejo y .don; D. JOI' Vera 1
aefl.ora¡ D. Rufino Gi::.éi 1 familia; doa.
AnloDio Caabet., familia; D.· Laura
Zancada. viada de Lardi61j O.~ Orol
Com&lÓlj D. Lorenso Puer', D." Y.ría
IUp.. , la hijo Manuel.
EN IPIIS l' b. 1D0n\ado u•• "bri·
01. de , .... Se ..r't'iria toda ,el... d.
pMidOl daDdo ...i.o. JO&Qllía ~t.ro
ea Or••.
De la tan renombrada marca
• • , .,
CO_t ... _ol......
D. M.adrid, donde predicó eD UDa de
101 .etM de- Ja gran Aumbl. eacaril·
tioa celebrada ea la eo.ne. regreIÓ




8ARTEIZ HER.A.oa YER.O y CIA.
IIUIIORlf'(,lON 1H',0'¡ ....... ...tori-.odo" l. 19/uia tUl 0.1.,•• tU
81aM," AoI.
o. PIICUlI uaar, GlD6al&o e....uda "1)
8 ,...".. I
D. Federico SlIeN, tO Id.
&! Diño ADl.oalo V.llro, llS kI.
El aii\o GeDefOlO .or"" ! Id.
D.' FIII,.- Llfaeall, tO 4.
D. Camilo lI.iiól. tlS kI.
&1 Diio J_ lI.ri. TOlll.6, t W.
EIlLa t.arde.1 1.. ti Y lti oeibnrá
Hora Saatoa en 1" ICI..i. d. Sutoo Do·
minIO l. piadola "looi.oi6n de le.
Ja.~~.. ll:ao.rÚlt.icoi·Ji
";'--"1"- -allJ.r..... .......r..
La 8e00ión Adoradora Nootun.• d.
Mil oia.dad o.lebrar' Vi.i.lia Cflueral
...t.nordineria .a la Ict_:r.a d. Nu_-
tr. Seiora del Car._. l. .oobe del
16 &1 16 d.l oorri.ot...
Dan prillOi,io a t.. oo...n pu,too
7 .ará la m¡•• a lu u .. , .tdi•.
La puerta d.lel¡laai••ea" ..bi.r·






Tractoras HART-PARR 15, 30 H. P.
Para entrega inmediata Servicio completo de mecánicos,
DEPOSITO: Comercio El L SI G LO .• J a.ca.
Se hao C•••ra1i••do _ .1 ...po d.
J.oe.l.. fuUI d.l••i•••. lParlMaer
qa. loa flDdimilot.o. aoo .buadeotal
y ",t.ialaoea 1.. upiruio... d. loo
&pioaI......
Lu a..- d. S.a F.,.io d. P...•
plooa Da. hao proporoioDado ..biD.
• nOlOua. •• mi.jioa d•••i.aci6D..
Puo ublilado par. lot aatolDÓ'YilM
qae dal·o..t.ro da la peIÚRI.I& .. diri·
¡fu a la oapil&1 u.nrra. por Du..toru
.UM Ita d..alado au .6.ero muy 0011·
lid••W•• ~rt.ador" d. diftiaauidaa
,...Ui....1,nnOl da 101 0 ...1.. ha.....
cho .qa.i noohe. PodlmOl en're ..1101
oli..r .1 K.baj.dor el. Italia •• Kepal.
4•• p"••o.mó ü be,.. e. Jaca, bOI-
p.dado .D.l Hoipl eL. P....
N.Ntra oiud•• umbiéo Ia& d.do •
Pamplona no Ia.oido ooD\in•••t.. d.
foruwOl¡ qu. ea ooou. partiooln••





me .1 'taboAoial de C.rabinero. don
Setoumoo Lapl..., a.y apNeiado d.
ID' j.t.y .abordi.adoa por 1.. UH-
lea'.. oondioio... qu. ID '1 00000·
rria•. T..wlDo.i..OII a.u h...ll.OI
1 da'" familia o...Uo "DMdo"".....
-
En Boltoal. ta11..ió l.....0. tlu-
Su .1 F.rrol, ea ouya K'oar.iei6u 7
afeoto .l :R.glmieote d.l F.rrol,.
oi.. la dlltino d. lDlÍ.ioo d. lecunda.
f..Heoi6 di.. p.....do. el apreoiabl. j6-
'IIln d...ta oh.d.d J uu Ben.dieloo.
lot.rm.. de la pr.nla dio••:
-SI F.rrol H.-Una ¡.ooh...utoo·
mÓ't'i1 q a. nCreaaba abarrot.ada de
viajaro. de UD" S..ta celebrad. lO l.
anlirada d. l. ría, '1'0106. q.edaado t.o-
dol d.bajo.
El mom.ato td d. ODa eo.fllli6u y
a. pioioo I.orm". Loa vi.jarOl q.e
ib.o .ootoras .mbaroaci.o..... arro-
jaron al .Ia., lalVludo '0 primer tér·
mioo. loa oi601.
8Ir.ci.t.raroo aotoe de verd.dero
h.roill"'o.
La, embatoaoioo... da J. Comand.D-
oia delbri•• r,oogl.roa. nriol 0'0-
Ir.go.. •
H~ ahOl••ólo le lI.bl q.. P'''''
raoió .bOlldo el mátioo d.l n,i'.i.l.I.
~ de!&l F.rrol JU.1l Bnedioio S.a
Vio'OIil, de J.oa.
Be h. ord.oado que .. pnobqa. ao
:.-..torlO oon obj••o d. nI' li .pencaD
m.. oad••ar••.
Ya, .inoer.meot8 lamao'&mOl tao
ioloe.'. d....r.oi. 1 .00IOp"a1801 a la
familia d.l maiop.do jó...... l. P"
D. q.o le aAtc:••
.l. la i¡IMi. dal carm.o .. oel.bra·
ri la aNia d. la 'italar oo. 101 li·
gmiea t.eI cal_:
Viern.. lb,-" 1....i. d. l. t.ud.
09mpl.ta,.
Sábado 16.-Miea 101.... oen ..r·
OlÓn, que predicará .1 bID.6ciado d.
..ta Catedral D. lIiluel Laca.t..... l••
di••.
Por l. tarde prOONi60'. la que 4~
carar' uua preDi.. i.al•• d. la vil¡-
,en.del Oarmen, sobre IoQwbia PUDa
qua hau "falacl. la. dilti.,uida....
ftora. D,· 1J.0dora Po.o y O.· Carm.n
GálJeK'o de Jlayoer.
Ko .~miamo Dá..ro dal oito.do pe.
riód;ico ofiaial It "atu.oipa~. le. ¡Die·
ra,.dol en el áltllDo cono'lft'lO g.nlr.1
d~ Curaloe d.eet.a OióOMi., que obran
ya liD podar d. S.t!. 1.. Baal.. 06dulu
de 108 aeftordl párrooOl, propnht.ol e.
181 I!I!'&otldlll ,klrDU. oQ,ya- no.br.~
mit'lltoll pllb.~oamOl opo:'liun...n1oe.
11I deseo de Sil 8IJlori. dar por li
milmo a "tod08!! 101 nQI1'QIi ~.Ilore.
pirrooo., l. colaoi6n • inltit1Nióli o."
lI~o;ioa d. IU' par~.i.. la IQ, 01••
ri~ (tal Palacio Epi.óopal a Iu di.. de
hl. mabu del e'~.do 21 de (01 00--
rrieolil'; pudiendo r"ibir dioh....~
oióo qui•• ~9t.a't'i.. aD diollo di. ¡..-
pedido ~D ooalq.i.ra d. loa q•• r.iea
d..da 11& feoba hUA .11.0 d. AcOlio.
En númlro .:r.~raordiaario d.l '&o-
letiD Eoll.iá.ti-. .e oon't'ool • 101 ••-
Dore! ..c.rdo* del obiap.do • aoa
tanda de .jeroioiOl qoe d.rá. prinoipio
.lanoob.oar 4.11 do.inlo 11. p.r. '1'·
mi,lIr ea 1& .-Aua d.1 14ledo 11
&l do.iDeo úl\imo.e n.Dierou ea
la Ca9A CoIl·;i5t.oriat de M\a madad 101
lD~ioOI d.¡ tlisirit.o d. Jao~ 0011. obj..
to de tr.tar ri. díf.nntea "a'~' ,f.
ititlr" p.r. la ol.... Tomar.o, flaire
otro••ou.rdo., .1 deooD.lituir uu Siu·
diúato de .Udio08 d.l partido de J.oe,
coyo aellamluto h. lido J. redaot..·
do. Fué elelid.luiCuie.M Jl1al& Di·
rM'in: pr..id.ui., O. Loranao Loat..;
vioapreaid'!lte, D. Anionio V.I.roj t..•lor.to. D. Pedro S6noh..er...t¡ y ..




JlTIUIBllBll OOIU.:ALBll •. I~ 08,f;.,.etlllas
El luplemo, '" .,
fuente d. plqu•••
~ 'ltimu ..t~dÚltíou ant.eriOf."
l. ~'b guarra demual,r. que en al·
gaa....oiaDn reprH.n'Ó.1 lbri.IIIO
ODa fo•• te de riquel'll. 'ilol'vall!,"e a
",,,- Ü la mitad del comll,.tlo:dll e:z:por-
t«i6•.
A h.lia le r6ud¡.. lluÍ,a d.600 Qullo-
n" :l. fraDcod &un.. le•.
A NorneglL aondian •• llaIQlBnt.e
26.000 toriat••, ql1~ &&,hban, aproxi-
••d.ment.e li mltioo••.
Lo- tariata. qoe .i.i&abaa Fr.noia
I_"aban allí 3.()(X) de f,,,noo. al .ao.
Beta oifr. repra.enta ma. de 80 fraD-
001 por hahitanta, ell taoto qoe l. oi-
trI. r.o.tI,l de exp9rtl~i9D del oom.roio
, la ~jD_d.'UI. npr....~ aolamen..
0.01 130 fr~Ddo. por habitlOte.
agrpto, oomo r.odo el mnodo ••be,
.. vllitadíaimo por 101 toriat.. de 1.0-
du parte., qua deji"o iUí.l .fta uoo.
3.600 aiAoo_ ti. -biDeo.. (
Podí.mo!l enumerar mucbu oiud.-
d. y poblll.ciones de Europa que VI_
'Y" .zoiu.ivamante lJel !¡uri.mo, y '1'1-
'Y. Mpléodid...eote. Pero liI. ltdh SI-
rl. io'.r1llio~le. ,.
~
~., ~ pua1p.F.0aed.o '1 10r> apt.a-
riore. o.)' .~ti.Jí.tio.. deriJo .er
Gbje:ttt.1'p lo p.rta de iJaM, de e~t.dio
dlleuido y ••rio.
NiJl.-.y.oomarQ" oomo la Iloett.n
reaDe tan ~p,opioi.. oondicione.. para
.1 'ari.aSo. 801 belle.... n.~ur.l. y .1
ooatar COD uu,;, ev ~8 mh ptrclllrl'H!
.onllmantoo. da la. bist.orial brindan
aino\i'YoI qne o",a ltl aprov~erlOf '1
...bar .aoar de 11101 lOI fraio. mu 6pi-
.(MI '1 ..tuubl.l.
y 00 Jaca '1cla.iv.mautf' 101 p.e-
bloa '-<lo. di l. Kont..a. J prlllclpal-
••u'" 10l",U" d. Heoko, Anlo. Cu-
tra.o 1 Te~~ 'd.ben unar ,u~ ¡::Iicia-
ti... hu~ onontar.1 '.rhmr, bu-
..eoi•. a h' .ooalla)' P .:;"0 d.
Arolró.. •
~ooill.m.bt" er..mOf- '1 .e L(. e. la-
bor d. ti\ao" y dlflde IUl;I&,o ....pr.-
mo- ,ae na..lqui... 'lori6oio ¡.,UaMo
.uooutnria IDa,. prol,l~. oomR'.Illaoio-
•• b.I.,.a.ftu y ~.ti.f.otori...
El paoto inio:flloL de Nt. o.ap."
pro 'Q,.i.mo ~eL. ur .1 llar • ooaoo.r
por oaa ..su. propag..nd.. 1..1 blll.aa.
d...toa p..i...jat; aplnal.i Ion 0000-
oieS.. 00 kilometro ma••11. del limita
di Ara.iu:r.: antea al oontrario si da
.... pd... h.bla .. OOD un .riterio
tul pobre, Su:r. equivoo..do 1 rain q••
.. aOl Olee NtacioDado••0 101 u.m-
po. primitilOl y nO •• 001 OODc.dl
ooadioion•• pera .teoder 1.. m" pe~
q.eaa exi.¡.n.oia de los tiempa. mo·
dantOI. • ~
So ho.or • M'- prop....ud.. 1 par.
ao defr.aW .. Badi. cI.bamOl haoer
do,'..ió'l d. &1&JUl" tfl'lioIDOO q.. ..
in Jall',. ooñrtbair todo•• qu.el .10-
j• .ueatQ, 1M vivieada., la. mediOl d.
tr.a.por\e .to. et~.....0 10. m" 06·
11I0.01 1 Mon6mic.. ?O'lbl... Lo dI·
1D~,1.oito.lo. "finamiento. del tori.·
JZLO..o.llloalJedl1'fa••o lal oumbre. d.llo.
• 98t"l en 101 p.r.j.. ·jo'rinoadOl d•.1,- m~Di&~a., ,ufH, ato. :,o 1)0.-'-0' lo
d.rb, por a!ladidu.r., li v.o .n aol-
ottoa o.riflo, b.o.pit.Hd.d. Será obr.
dilo. propio. iaril"; .uh"adria ..
toda. 1.. aecer.dad.. y alrededor dal
tuUlQO aacerh. paud.. fond... araa·
del .1'Dlea~ d.looo.ooió. qu•• l.
poau. le 'radaoirb '0 poaiti'l'OI iD-
lhloa 1 qll' .arü propullor. d. an




























blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramns se servirjn al
pO blico todos los prod"etos ,d.
la fábrica del Sr. Aramb,,<o y
de las demás marcas ac(edjta-
das a los precios corrie~tes..
NAUDE GARCIA
. ..-
CUlI:IIToS 11& IIPOSICIOll U I:TlLlGO tON INTtneA,
LOS TIPOS OIINTEBIS QUg iIIONO ISTE Bl"~, Sl)'l, b w i1a,..~
Del • pIuo tija de .a 'Do, J J .alUO por 100. ID ItI. ImpoakioMt • ,1.'0 IJI
de aels m.,.., • ru60 ele 3 por eie.1o a.ul. lela. Im,..ioDII I ........, •
ruOD de I J IMII. por eieDlO 1.
e.... eorriIaIIIpI" dhpaMr 'ÍI&I de........ t J '" pe' 100 .......
PRISTl_ Y DISCU&ICTOS
Práb_ cea Irmu, lObrt Ta"', eH m••ed•• de ore, lObn I..-rd."
Impolleiotlea betbal...... 11..' De.c••ot. J Neloel.dÓII d. Letm J Iree_
Comereillea. DIP()jITOS IN CUSTODIA. Compra J "••tI d. rood. PiblieoI
PII~ de copoa" -Car1u de Cr6dito-lafOli ... ee.erc:illes c..i.II.II, .&c.
IllRRmIJI!ALa n 18TAIWlI: HijOl ~I Joa. Ganla.-JACA
~
~~.~~_ -c(,9~'fE:.
BANCO Di CREDITD DE ZARAGDZ'!
Il8TABLEOülIEllTO FU~:OA.ilO K!l I!MII
PLAZA DE SAN FELIPE, NUIl. 8- ZARAGOZA
APARTA 00 DE alBRRDS NUII.. 31
CON~lTERIA yPA~TElKRIA
J)AS DEbltlAS,
Colonia. Quina. Lociones. la-
bones .Flores del CamPQ» en
LA ELEGANCIA.
-=,.--,-.,.--...,........,--:--:-:--:.,...-===~..:..:....:_-­
. VE~T" de la nquorla.de lo ~oda s!: VEIIOIl lo ..querlo' de Roq"
de BaeDo, compoeeta de .se .... de Cutáa;. compone de veinte elbeIII
buena roa. DirigirH. la milma. el- iaeloidu 1..eriAl Dtri¡tl'll • &oqG'
n. del Bol.j, G. OuUll, BoaID DollliDllD, 6.
POSTRE DEL OlA
MERMELADAS CQRO
Albaricoque, Ciruelo y Melo-
cotón.
HeLADOS Jueves y Domin·
gos. Por encargo todd's los di...
RAFAEL
•
.AItCO DB 4 • .&&0.
-~ ZA R AGOZ A ~-:'­
CAPITAL: IO.O~ÓO DE PESETAS
SUCURSALES' ALOAllIZ, BARBASTRO, OALA.TAYUO, J:.JEA
O!: LOS OABALLEROS, BUEseo, JAOA, T!:RUEL, TAIi!ZONI, TORroso,
SORI..,OOSP!: 1 DaROO..
CUENTAS CORR.IENTSS e impolioioD" oon intertlill.
CAJA. DS A.HORROS: 3 por 100 d, ioter" y premio. por -oneoa para_-
.olar el aborro.
DESCUENTO OOMEROU.L e jo medio por 100, pi'Mt.am.OI, OtJ&Dt.u d.
ordiw.
COMPRA·VENTA de nlor81 y 6rdeDM de Bol...
CA..MBIO DEO~ y mc.oed.. utrarr.jera.
ALQUILER D& CAJAS D&S&aU&lOAD, preoiol muy m.6dieoa, para ruar·
dlr alh.ju, doollmeDt.o8.
RepreaeDt.aoi60 del Banco Hipoteoario de X.pala.
~FICINA GEN~RAL D~ ~UB~TITUCIONK~
•
y
Agencia de quint:a. matriculada
ALFONSO l. 16. -TELEFONO "300.-Zaragoza.
SUESTITÚOION:EJS ,
RII",pluo d. 1921 (anl•• d.1 lortlo In las Cajas d. RooMas) 475 ptlis
Raempluo d. 1922· (anln ~II sorteo en 1.. Ay"ntamionto.). Z75 ptas.
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fu~ la
6nlca que en el último sorteo celebrado para Africa el .. de fe·
br~ro, cumplió en el dfa todos sus compromisos, y el dia ~4anun~
. ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición OJ;
quien los necesitase.
Rep<esentante en bca: D. AURELlO ALLUE CAJAL
Nadie c'ompre sin antes
vi$.itar la más antigua y
y acreditada fruterla .
¡FORASTEROS!
..
Visitad la Fruterla y Verdule-
ria n"na d. la calle de Bellido
nám. 141 que es la mejor surti..
da y que más buato vend,<.






HUESO": VEG.. ~IUJO, a
Trabajol de todu olalN y lilt.III",
premiMo ooa DMdaU. de oro , diplo··
..u.
Snbinlpeotor proviuoiLl d. Odo.to·
logia.
VEINTE ANOS PRACTICAS
En J.f;'a: lo. dlas 23
8126 de Julio e }o e.lle lIayor,
21, 2,', (Cm de 4ñaño.).,
ECItEGA,RAY, 7.~JACA
Frut:a.yliort:aliza..
_..... -1 ...... __~.
(R E~8TE81R DE "PLBBIIH"
...... - . "p,.~ , -.....
recibe diariamente toda, ,
cla..Sf< de frutas y honali-
za~ qUe sirlle en las mejo
res condiciones y a los
precias má-s limitados del
día, siendo costuf11bre de
la casa no pregonar los
géneros, sino anunciarlos


















6n .lBOTONE8.-Hloe blt.- nDO
KCa.iIlO de Jaoa ll ,
BARO~ DE ~ANTO DOMINGO
PROFESOR! DE PIANO.,JJ...1
Colegio d. Santa Ana le dan 18ooi~Dll'
d'~piaDo, inolalo para hacer l. oarre-
n de mulioa, por una Hermana que
ha venido parl dar 1.. aluea de dicho
arte ~r. dllUJloa dirigirlll .. la lh-
dre ",upcriora.
Temporada oficial del '0 de
Junio al ~o de Septiembre.
P EiGIOS
, overta con ropa, 8 'peseta
fd. sin ropa, 5 »
Bafia 'con ropa, 1 »..
Baño sin ropa. O'7S.I»Ar' 3




PLAZA DE BISCOS, núm, 4
(AIlUgno Clmpo del Toro)
Sie cpnfeccionan alpargatas de









~D NII FU I(lUA 'GIll'(I]ilGURO yf1Ri rflO En Jaca todos los domingos.LlJj lJ fJ '1 Plaza'de la ConstiluCión (Po<-
I ches), 3. segundo.
, OOallClLIO ¡f(¡OUL: El lunes en Biescu.
COSO, S5. - Z~rago~_, ' t f \, \
SEQClON 011: SEGURQS.~S.g,!,", HI"","lI'tlflaial fabriOldo
eOD~r" ino.ndio••n oo.di.i.n•• TeD-
hjolfeimu 'J primu muy 'OGDÓIDUa. (' COI .... filtnda
SECOJON DE .1NC.&:- Op'u-.oi.·
D6I d. «iro, c:!ompra y nat'lt. 44 Tilo·
r." d..ouel:lto de oopo... ,. oae.ta.
corri.nte. 000 4J.tor'•.
CAJA 01 .A.aOIlROS.-[IIl,.liei.·
• &1 de.d. ana pe..L&. later" ....1.
111~ por 100.
S!:GUROS SOBRE U. TIDa.-D.
TIlda. 01.18... prima. mil)' mod.r.-
da. y u OOGídioiou.. nma••al, libe.',
ral••.
OorrepolDlal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARql.l
•
